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1 6 6 . A M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g é l e t é b ő l . ( A z 1 9 6 0 . o k t . 4 . é s 1 9 6 0 .
d e c . 2 0 . k ö z ö t t e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k i s m e r t e t é s e . ) M N y . 5 7 : 2 5 9 - 2 6 0 .
1 6 7 . S é r a . M N y . 5 7 : 3 4 6 .
1 6 8 . G a g a r i n . N y r . 8 5 : 4 9 0 - - 4 9 1 .
1 6 9 . B i b l i o g r a p h i a O n o m a s t i c a H u n g a r i a 1 9 5 8 - 5 9 . O n o m a 9 : 1 9 2 - 1 9 7 .
1 7 0 . J e l e s n a p o k m in t h e l y n e v e k . I n : É d e s a n y a n y e l v ü n k . S z e r k . L ő r i n c z e
L a j o s . A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 6 1 , 1 7 6 - 1 7 7 .
1 7 1 . M ik e s y S á n d o r í r j a ( a z onomasztika é s a z onomaziológia). M N y . 5 8 : 1 3 2 .
1 7 2 . R é z m á n . M N y . 5 8 : 2 0 9 - 2 1 4 .
1 7 3 . A M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g é l e t é b ő l . ( A z 1 9 6 1 . j a n . 3 . é s 1 9 6 1 .
m á j . 2 3 . k ö z ö t t e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k i s m e r t e t é s e . ) M N y . 5 8 : 2 5 8 - 2 6 0 .
1 7 4 . I s z k u m p i a , S z a m p i á s . M N y . 5 8 : 3 6 4 - 3 6 6 .
1 7 5 . A M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g é l e t é b ő l . ( A z 1 9 6 1 . m á j . 3 0 . é s 1 9 6 1 .
o k t . 1 7 . k ö z ö t t e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k i s m e r t e t é s e . ) M N y . 5 8 : 3 9 5 - 3 9 6 .
1 7 6 . J o v e l . M N y . 5 8 : 4 7 7 - - 4 7 8 .
1 7 7 . A Geraszim k e r e s z t n é v m a g y a r v á l t o z a t a i . M N y . 5 8 : 4 7 8 - - 4 7 9 .
1 7 8 . A M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g é l e t é b ő l . ( A z 1 9 6 1 . o k t . 2 4 . é s 1 9 6 1 .
n o v . 2 4 . k ö z ö t t e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k i s m e r t e t é s e . ) M N y . 5 8 : 5 2 7 - 5 2 8 .
1 7 9 . ALatinka v e z e t é k n é v r ő l . N y r . 8 6 : 2 2 1 - 2 2 2 .
1 8 0 . A góré s z ó r ó l é s a Koréh v e z e t é k n é v r ő l . N y r . 8 6 : 4 4 8 - - 4 5 1 .
1 8 1 . K a r á c s o n y S á n d o r Z s i g m o n d : S z e m é l y n e v e i n k 1 5 0 0 - t ó l 1 8 0 0 - i g .
B u d a p e s t , 1 9 6 1 . N y t u d É r t . 2 8 . ( k ö n y v i s m e r t e t é s ) . N y r . 8 6 : 4 7 4 - - 4 7 7 .
1 8 2 . A M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g é l e t é b ő l . ( A z 1 9 6 1 . d e c . 5 . é s 1 9 6 2 .
j ú n . 5 . k ö z ö t t e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k i s m e r t e t é s e . ) M N y . 5 9 : 1 1 9 - 1 2 3 .
1 8 3 . M ik e s y S á n d o r í r j a ( a z e l s ő s z ó t a g i u(o) > i h a n g f e j l ő d é s r ő l ) . M N y . 5 9 :
1 2 4 .
1 8 4 . A n é v s z é p í t é s r ő l . M N y . 5 9 : 2 1 6 - 2 2 1 .
1 8 5 . A M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g é l e t é b ő l . ( A z 1 9 6 2 . j ú n . 1 2 . é s
1 9 6 2 . s z e p t . 1 8 . k ö z ö t t e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k i s m e r t e t é s e . ) M N y . 5 9 : 2 5 2 .
1 8 6 . A Birizdó v e z e t é k n é v r ő l . N y r . 8 7 : 1 2 7 - 1 2 9 .
1 8 7 . V a d h a t t y ú . N y r . 8 7 : 4 9 5 . ( V á m o s I s t v á n n é v e n . )
1 8 8 . B i b l i o g r a p h i a O n o m a s t i c a H u n g a r i a 1 9 6 0 . O n o m a 1 0 : 1 4 7 - 1 5 0 .
1 8 9 . J á n o s M e l i c h ( 1 8 7 2 - 1 9 6 3 ) . O n o m a 1 0 : 3 0 3 - 3 0 4 .
1 9 0 . A z 1 5 2 2 . é v i t i z e d l a j s t r o m n é v m u ta tó j a . I n : B á l i n t S á n d o r , A z 1 5 2 2 . é v i
t i z e d l a j s t r o m s z e g e d i v e z e t é k n e v e i . M N y T K 1 0 5 . A k a d é m ia i K ia d ó ,
B u d a p e s t , 1 9 6 3 .4 7 - 7 8 .
1 9 1 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é l e t é b ő l . (A z 1 9 6 2 . s z e p t . 2 5 . é s
1 9 6 2 . n o v . 1 9 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k i sm e r t e t é s e . ) M N y . 6 0 : 1 2 5 -
1 2 8 .
1 9 2 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é l e t é b ő l . (A z 1 9 6 2 . n o v . 2 0 . é s
1 9 6 3 . á p r . 2 3 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k i sm e r t e t é s e . ) M N y . 6 0 : 2 5 2 -
2 5 6 .
1 9 3 . M ik e s y S á n d o r í r j a (K i r á ly f i a K i s M ik ló s ) . M N y . 6 0 : 2 5 6 .
1 9 4 . D o n á s z y . M N y . 6 0 : 3 4 9 - 3 5 1 .
1 9 5 . T u s k o l á n y ( F r a s c a t i t ó l I b r á n y ig ) . M N y . 6 0 : 3 5 1 - 3 5 2 .
1 9 6 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é l e t é b ő l . (A z 1 9 6 3 . á p r . 2 6 . é s
1 9 6 3 . n o v . 1 9 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k i sm e r t e t é s e . ) M N y . 6 0 : 3 8 2 -
3 8 4 .
1 9 7 . K e n d r u s z . N y r . 8 8 : 6 3 - 6 4 .
1 9 8 . Á r p á d in a . N y r . 8 8 : 2 0 0 - 2 0 1 .
1 9 9 . B e c é z ő n e v e in k h e ly e s í r á s a . N y r . 8 8 : 2 6 1 - 2 6 3 .
2 0 0 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g n y e lv o k t a tó i s z a k o s z t á ly á n a k
m u n k á j á r ó l . M a g y a r t a n í t á s 7 : 2 3 3 .
2 0 1 . V e s z p r é m m e g y e h e ly tö r t é n e t i l e x ik o n a ( h e ly n é v m a g y a r á z a to k ) . S z e r k .
l i a B á l i n t é s K o v a c s i c s J ó z s e f . A k a d é m ia i K ia d ó , B u d a p e s t , 1 9 6 4 .
2 0 2 . V e z e t é k n é v é s k e r e s z tn é v . I n : Itt a R á d ió l e x ik o n . S z e r k . S im o n f f y G é z a .
G o n d o la t K ia d ó , B u d a p e s t ,1 9 6 4 , 1 6 9 - 1 7 0 .
2 0 3 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g ü n n e p i k ö z g y ű lé s e m e g a l a p í t á s á n a k
h a tv a n a d ik é v f o r d u ló j a a lk a lm á b ó l . M N y . 6 1 : 3 .
2 0 4 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é l e t é b ő l . (A z 1 9 6 3 . n o v . 2 6 . é s
1 9 6 4 . m á j . 5 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k i sm e r t e t é s e . ) M N y . 6 1 : 1 2 5 -
1 2 8 .
2 0 5 . F á r ó . M N y . 6 1 :2 1 9 - 2 2 1 .
2 0 6 . R o k s z in a . M N y . 6 1 : 2 5 6 .
2 0 7 . C s o b o t . M N y . 6 1 : 3 4 6 - 3 4 7 .
2 0 8 . E g y h a jd a n i f o g l a lk o z á s tu l a jd o n n é v i e m lé k e . M N y . 6 1 : 3 4 7 - 3 4 8 .
2 0 9 . A M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rsa sá g é le té b ő l. (A z 1 9 6 4 . m á j. 1 2 . é s
1 9 6 5 . fe b r . 2 3 . k ö zö tt e lh a n g zo tt e lő a d á so k ism e r te té se .) M N y . 6 1 : 3 8 0 -
3 8 4 .
2 1 0 . A Törővezetéknévről. M N y . 6 1 : 4 6 4 -4 6 5 .
2 1 1 . G riz e ld is z . M N y . 6 1 : 4 6 5 -4 6 6 . (v ö . 2 2 8 .)
2 1 2 . B ed ro s . M N y . 6 1 : 5 1 2 .
2 1 3 . J am p e tik u s . M N y . 6 1 : 5 1 2 . (v ö . 2 4 2 .)
2 1 4 . M u ro n y . N y r . 8 9 : 2 6 2 -2 6 4 .
2 1 5 . M isk o lc ia . N y r .8 9 : 3 9 2 . (K o n d á s sy Im re n év en .)
2 1 6 . B ib lio g ra p h ia O n om a s tic a H u n g a r ia 1 9 6 1 . O n om a II : 1 3 9 -1 4 4 .
2 1 7 . E in e b ed eu te n d e In itia tiv e in U n g a rn . O n om a II : 2 8 4 -2 8 5 .
2 1 8 . S te fa n K n ie z sa (1 8 9 8 -1 9 6 5 ) . O n om a ll: 3 3 6 -3 4 0 .
2 1 9 . T . W itk ow sk i: G ru n d b eg r if fe d e r N am en k u n d e . B e r lin , '-1 1 9 6 4 .
(k ö n y v ism e r te té s ) S tu d ia S la v ic a 1 1 : 4 4 9 -4 5 1 .
2 2 0 . A z István k e re sz tn é v rő l. V ig ilia 3 0 : 1 2 6 -1 2 7 .
2 2 1 . A "g y o rsé te le k " n ev e i. M N y . 6 2 : 9 5 -9 7 .
2 2 2 . V íz ó v ó . M N y . 6 2 : 9 7 -9 8 .
2 2 3 . A M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rsa sá g é le té b ő l. (A z 1 9 6 5 . m á rc . 2 . é s
1 9 6 5 . o k t. 2 9 . k ö zö tt e lh a n g zo tt e lő a d á so k ism e r te té se .) M N y . 6 2 : 1 2 2 -
1 2 6 .
2 2 4 . H a tu jjú . M N y . 6 2 : 2 2 6 -2 2 7 .
2 2 5 . M ily e n a vont szem? M N y . 6 2 : 2 2 7 .
2 2 6 . P am lé n y . M N y . 6 2 : 2 2 7 .
2 2 7 . A M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rsa sá g é le té b ő l. (A z 1 9 6 5 . n o v . 3 . é s 1 9 6 6 .
m á rc . 1 . k ö z ö tt e lh a n g zo tt e lő a d á so k ism e r te té se .) M N y . 6 2 : 3 8 1 -3 8 4 .
2 2 8 . G riz e ld is z . M N y . 6 2 : 4 7 1 -4 7 2 . (v ö . 2 1 1 .)
2 2 9 . F a r is . N y r . 9 0 : 1 9 9 . (K o n d á s sy Im re n év en .)
2 3 0 . A Jo rd á n sz k y -k ó d ex é s a N ag y v á ty i G lo s sz á k k e le tk e z é s i h e ly é h e z .
M N y . 6 3 : 1 9 7 -1 9 9 .
2 3 1 . A M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rsa sá g é le té b ő l. (A z 1 9 6 6 . m á rc . 4 . é s
1 9 6 7 . fe b r . 1 4 . k ö zö tt e lh a n g zo tt e lő a d á so k ism e r te té se .) M N y . 6 3 : 2 5 0 -
2 5 6 .
2 3 2 . M eg je g y z é se k a variska s z ó h o z . M N y . 6 3 : 3 5 2 -3 5 3 .
2 3 3 . A Kondákor n év rő l. M N y . 6 3 : 3 5 3 -3 5 5 . (v ö . 2 5 7 .)
2 3 4 . A Pray v e z e té k n év rő l. M N y . 6 3 : 3 5 5 -3 5 6 . (v ö . 2 6 2 .)
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2 3 5 . E g y n y íra d o n y i e rd ő n év : L á ró . M N y . 5 3 : 3 5 6 .
2 3 6 . A "v a llá s i" h e ly n e v e k rő l. M N y . 5 3 : 4 7 4 -4 7 6 .
2 3 7 . S ü rg ő s te e n d ő . N y r . 9 1 : 2 5 6 -2 5 7 . (K o n d á s sy Im re n é v e n .)
2 3 8 . E g y ré g i n é v fe jté s k ö v e tk e zm én y e i. N y r . 9 1 : 4 9 9 -5 0 0 . (K o n d á s sy Im re
n é v e n .)
2 3 9 . B ib lio g ra p h ia O n om a s tic a H u n g a r ic a 1 9 6 2 . O n om a 1 2 : 1 5 8 -1 6 2 .
2 4 0 . G é z a B á rc z i 7 5 Ja h re . O n om a 1 2 : 2 1 2 -2 1 5 .
2 4 1 . A M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rs a sá g é le té b ő l. (A z 1 9 6 7 . fe b r . 2 1 . é s
1 9 6 7 . jú n . 2 0 . k ö z ö tt e lh a n g z o tt e lő a d á so k ism e r te té s e .) M N y . 6 4 : 1 2 4 -
1 2 8 .
2 4 2 . J am p e tik u s . M N y . 6 4 : 1 2 8 . (V ám o s Is tv á n n é v e n .) (v ö . 2 1 3 .)
2 4 3 . F ú ló . M N y . 6 4 : 2 1 5 -2 1 6 .
2 4 4 . C y n o lte r . M N y . 6 4 : 2 5 5 .
2 4 5 . S z u tré ly . M N y . 6 4 : 2 5 6 .
2 4 6 . A d a lé k o k a sz em é ly n e v e k fö ld ra jz i k ö rz e te k sz e r in t v a ló je le n tk e z é sé h e z .
M N y . 6 4 : 3 0 0 -3 1 6 .
2 4 7 . A M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rs a sá g é le té b ő l. (A z 1 9 6 7 . s z e p t. 2 8 . é s
1 9 6 8 . jú n . l l . k ö z ö tt e lh a n g z o tt e lő a d á so k ism e r te té s e .) M N y . 6 4 : 5 0 6 -
5 1 2 .
2 4 8 . E g y ré g i n é v fe jté s k ö v e tk e zm én y e i. N y r . 9 2 : 3 4 9 . (K o n d á s sy Im re
n é v e n .)
2 4 9 . K á lm án B é la : A n ev ek v ilá g a . G o n d o la t K ia d ó , B u d ap e s t , 1 9 6 7 .
(k ö n y v ism e r te té s ) M N y j. 1 4 : 8 7 -8 9 .
2 5 0 . S z a b ó T . A tti la : A k o lo z sv á r i b e c e n e v e k a X V I-X IX . sz á z a d b an .
B u d ap e s t , 1 9 6 8 . N y tu dÉ r t. 5 9 . (k ö n y v ism e r te té s ) E th n o g ra p h ia 7 9 : 4 4 3 -
4 4 5 .
2 5 1 . B ib lio g ra p h ia O n om a s tic a H u n g a r ic a 1 9 6 3 . O n om a 1 3 : 1 3 9 -1 4 5 .
2 5 2 . N év k u ltú rá n k h e ly z e te é s em e lé sé n e k m ó d ja . In : A N y íre g y h á z i
T an á rk é p z ő F ő isk o la T u d om án y o s K ö z lem én y e i I I . 1 9 6 8 ,2 3 4 -2 4 1 .
2 5 3 . H o n n an e re d a M ex ik ó n év ? É le t é s T u d om án y 2 3 : 2 1 2 6 .
2 5 4 . A M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rs a sá g é le té b ő l. (A z 1 9 6 8 . s z e p t. 2 4 . é s
1 9 6 8 . d e c . 1 0 . k ö z ö tt e lh a n g z o tt e lő a d á so k ism e r te té s e .) M N y . 6 5 : 1 2 6 -
1 2 8 .
2 5 5 . H á j. M N y . 6 5 : 1 2 8 . (V ám o s Is tv á n n é v e n .)
2 5 6 . B ü k y B é lá n a k ( S z e n t - I v á n y Z o l t á n m u n k á s s á g á r ó l é s h a g y a té k á r ó l ) .
M N y .6 5 :1 2 8 .
2 5 7 . A Kondákor n é v r ő l . M N y . 6 5 : 1 2 8 . ( v ö . 2 3 3 . )
2 5 8 . M e c h te ld i s z . M N y . 6 5 : 2 5 6 . (V á m o s I s tv á n n é v e n . )
259. Hathekew. M N y . 6 5 : 3 8 4 . (V á m o s I s tv á n n é v e n . )
2 6 0 . T i s z t e l e t tö r t é n e t é s n é v tu d o m á n y . M N y . 6 5 : 4 4 4 - 4 4 8 .
2 6 1 . J á c in t a . M N y . 6 5 : 5 1 1 - 5 1 2 . (V á m o s I s tv á n n é v e n . )
2 6 2 . M é g e g y s z e r a Pray n é v r ő l . N y r . 9 3 : 1 3 9 . (V á m o s I s tv á n n é v e n . ) ( v ö .
2 3 4 . )
2 6 3 . É p u s z . N y r . 9 3 : 3 0 2 .
2 6 4 . B ib l io g r a p h ia O n o m a s t i c a H u n g a r i c a 1 9 6 4 - 6 5 . O n o m a 1 4 : 3 6 6 - 3 7 7 .
2 6 5 . A Z o l t á n n é v e r e d e te . É le t é s T u d o m á n y 2 4 : 1 1 8 5 .
2 6 6 . S z e m é ly n é v k u ta t á s u n k e l s ő s z a k a s z á h o z . M N y . 6 6 : 1 9 7 - 2 0 7 .
2 6 7 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é le t é b ő l . (A z 1 9 6 8 . d e c . 1 7 . é s
1 9 7 0 . m á r c . 2 4 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k i sm e r t e t é s e . ) M N y . 6 6 : 3 7 7 -
3 8 4 .
2 6 8 . H á r o m n é v c ik k e c s k e m a r g ó já r a (Ö z s é b , n o v a - n o h a , M a r t in a ) . N y r . 9 4 :
1 1 0 - 1 1 1 . (K o n d á s s y Im r e n é v e n . )
269. Súr é s Dáka. N y r .9 4 : 2 4 2 - 2 4 4 .
2 7 0 . A v e z e té k n é v - v á l to z t a t á s o k k é r d é s é h e z . I n : N é v tu d o m á n y i E lő a d á s o k .
S z e r k . K á z m é r M ik ló s é s V é g h J ó z s e f . N y tu d É r t . 7 0 . A k a d é m ia i K ia d ó ,
B u d a p e s t , 3 6 3 - 3 6 8 .
2 7 1 . B ib l io g r a p h ia O n o m a s t i c a H u n g a r i c a 1 9 6 6 - 6 8 . O n o m a 1 5 : 7 5 7 - 7 7 5 .
2 7 2 . L a ta b á r . É le t é s T u d o m á n y 2 5 : 5 7 3 .
2 7 3 . M ik e c s L á s z ló . I n : " S k é t s z ó k ö z ö t t a h a l lg a t á s . . . " M a g y a r m á r t í r í r ó k
a n to ló g iá j a I I . V á l . é s s z e r k . K e r e s z tu r y D e z s ő é s S ík C s a b a . M a g v e tő
K ö n y v k ia d ó , B p . , 1 9 7 0 ,4 9 - 5 6 .
2 7 4 . E g y r i tk a n ő i k e r e s z tn é v r ő l : I v id ő . M N y . 6 7 : 8 5 - 8 8 . ( v ö . 2 7 6 . )
2 7 5 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é le t é b ő l . (A z 1 9 7 0 . á p r . 1 4 . é s
1 9 7 0 . n o v . 2 4 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k i sm e r t e t é s e . ) M N y . 6 7 : 1 2 5 -
1 2 8 .
2 7 6 . M ik e s y S á n d o r í r j a ( a z Ividő n é v r ő l ) . M N y . 6 7 : 2 5 6 . ( v ö . 2 7 4 . )
2 7 7 . B o r g á ta . M N y . 6 7 : 3 4 0 - 3 4 2 .
2 7 8 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é le t é b ő l . (A z 1 9 7 0 . d e c . 1 . é s 1 9 7 1 .
á p r . 1 3 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k i sm e r t e t é s e . ) M N y . 6 7 : 3 8 1 - 3 8 4 .
2 7 9 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é le té b ő l . (A z 1 9 7 1 . á p r . 2 0 . é s
1 9 7 1 . n o v . 2 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k ism e r te té s e . ) M N y . 6 7 : 5 0 8 -
5 1 1 .
2 8 0 . V i l l a n g ó . M N y . 6 7 : 5 1 2 . (V ám o s I s tv á n n é v e n .)
2 8 1 . B ib l io g r a p h ia O n o m a s t ic a H u n g a r ic a 1 9 6 9 - 7 0 . O n o m a 1 6 : 7 7 7 - 7 9 6 .
2 8 2 . M ik o r le g y e n a C s i l l á k n e v e n a p ja ? Ú j E m b e r 1 2 8 9 . s z . , 1 9 7 1 . m á r c .2 1 .
2 8 3 . A h é t n a p ja i r ó l e ln e v e z e t t h e ly s é g e k . M N y . 6 8 : 2 5 6 .
2 8 4 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é le té b ő l . (A z 1 9 7 1 . n o v . 9 . é s 1 9 7 2 .
f e b r . 8 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k ism e r te té s e . ) M N y . 6 8 : 3 8 2 - 3 8 3 .
2 8 5 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é le té b ő l . (A z 1 9 7 2 . f e b r . 1 5 . é s
1 9 7 2 . m á j . 1 6 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k ism e r te té s e . ) M N y . 6 8 : 5 0 9 -
5 1 2 .
2 8 6 . L a d ó J á n o s : M a g y a r u tó n é v k ö n y v . A k a d ém ia i K ia d ó , B u d a p e s t , 1 9 7 1 .
( k ö n y v ism e r te té s ) N y r . 9 6 : 3 6 8 - 3 7 2 .
2 8 7 . M ik o r v a n a D ó z s a k e r e s z tn e v ű e k n é v n a p ja ? Ú j E m b e r 1 3 4 7 .s z . , 1 9 7 2 .
á p r .3 0 .
2 8 8 . M ié r t n e m le h e t D ó z s a ? E s t i H í r la p , 1 9 7 2 . jú l . 2 5 .
2 8 9 . A z o n o s k e r e s z tn e v ű te s tv é r e k . M N y . 6 9 : 1 2 8 .
2 9 0 . P a i s D e z s ő tu d o m á n y o s m u n k á s s á g a 1 9 5 6 - ] 9 7 3 . M N y . 6 9 : 1 3 6 - 1 4 0 .
2 9 1 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é le té b ő l . (A z 1 9 7 2 . m á j . 2 3 . é s
1 9 7 2 . o k t . 2 4 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k ism e r te té s e . ) M N y . 6 9 : 2 5 4 -
2 5 6 .
2 9 2 . I sm e r e t l e n k e r e s z tn e v e k . N y r . 9 7 : 2 2 9 - 2 4 1 .
2 9 3 . A n é v tu d o m á n y é s a tö r té n e t tu d o m á n y . I n : A m a g y a r k ö z é p k o r
k u ta tó in a k n a g y v á z s o n y i ta lá lk o z ó já n e lh a n g z o t t e lő a d á s o k ,
h o z z á s z ó lá s o k , 1 9 7 1 . m á j . 6 - 8 . V e s z p r é m , 1 9 7 3 , 1 2 3 - 1 2 6 .
2 9 4 . É le t a tu d o m á n y é r t ( P a i s D e z s ő n e k r o ló g ) . Ú j E m b e r 1 3 9 9 . s z . , 1 9 7 3 . á p r . 2 9 .
2 9 5 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é le té b ő l . (A z 1 9 7 2 . o k t . 3 1 . é s 1 9 7 3 .
á p r . 3 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k ism e r te té s e . ) M N y . 7 0 : 2 5 4 - 2 5 6 .
2 9 6 . + M o ó r E le m é r ] 8 9 1 - 1 9 7 4 . M N y . 7 0 : 3 7 7 - 3 7 9 .
2 9 7 . A M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T á r s a s á g é le té b ő l . (A z 1 9 7 3 . á p r . 1 0 . é s 1 9 7 3 .
d e c . 1 8 . k ö z ö t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k ism e r te té s e . ) M N y . 7 0 : 3 7 9 - 3 8 4 .
2 9 8 . B ib l io g r a p h ia O n o m a s t ic a H u n g a r ic a 1 9 7 1 . O n o m a 1 8 : 2 6 5 - 2 7 0 .
2 9 9 . L a d is la u s G á ld i ( 1 9 1 0 -1 9 7 4 ) . O n o m a 1 8 : 5 8 7 -5 9 2 .
3 0 0 . E lem é r M o ó r ( 1 8 9 1 -1 9 7 4 ) . O n o m a 1 8 : 6 0 9 -6 1 5 .
3 0 1 . A Sajnovics n é v e r e d e té r ő l . I n : S a jn o v ic s J á n o s . S a jn o v ic s J á n o s
em lé k ü n n e p s é g é s tu d o m á n y tö r té n e t i s z im p o z io n . M N y T K 1 3 1 .
B u d a p e s t , 1 9 7 4 , 7 1 -7 2 .
3 0 2 . B ib l io g r a p h ia O n o m a s t ic a S am o ie d ic a 1 9 7 2 -7 3 . O n o m a 1 9 : 3 2 8 .
3 0 3 . B ib l io g r a p h ia O n o m a s t ic a H u n g a r ic a 1 9 7 2 -7 3 . O n o m a 1 9 : 3 2 9 -3 4 1 .
(Ö rd ö g F e r e n c c e l ) .
3 0 5 . U n g a r i s c h e s L e h rb u c h . A k a d ém ia i K ia d ó , B u d a p e s t , 1 9 7 8 . (U n te r
M i tw ir k u n g v o n Im re M ik e s y ) .
3 0 6 . I sm e r e t le n k e r e s z tn e v e k I I . N é v ta n i É r te s í tő 1 4 : 1 1 -1 5 . (K ö z z é te s z i
M ik e s y G á b o r .)
